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УДК 334.724 : 316 
ПРЕДУЗЕТНИШТВО И КУЛТУРНЕ ВРЕДНОСТИ 
Др Иван Шијаковић* 
Резиме 
У овом раду аутор истражује утицај културе, културних токова и 
културних вредности на економски развој, предузетничку иницијативу и 
друштвени прогрес. У претходној деценији појавило се доста радова који 
настоје да покажу велики значај и утицај културе и традиције на 
економију и привредни развој. Велики раскорак у економском развоју 
између појединих држава и региона у свету, покренуо је питање да ли је 
култура та препрека бржем развоју. Показује се да неке културе и системи 
вредности дају подршку и поспешују економски развој кроз 
предузетништво, иновације, креације, конкуренцију и иницијативу. На 
другој страни, постоје културе које својим традиционалним вредностима 
и ставовима спречавају иновације, креативност и слободу стваралаштва, 
што негативно утиче на привредни раст и економски развој. Једне културе 
стварају повољну предузетничку климу, а друге не. 
Да би се ситуација променила, потребно је да дође до културног 
заокрета и промене културних вредности у одређеној средини и друштву. 
У историји налазимо доста примера који показују да су културни 
заокрети повољно утицали на економски и друштвени развој. Такви 
примери су протестантизам, конфучионизам, просветитељство, Мејџи 
реформација, либерализам, прагматизам. Постоје и примери који говоре 
да су културни заокрети негативно утицали на већ достигнути ниво 
привредног раста и економског развоја. У раду даље истражујемо које су 
то културне вредности које повољно утичу на развој предузетништва у 
савременим друштвима. Констатујемо да предузетничка иницијатива, 
иновација и креација долазе до изражаја у култури коју карактерише 
одлучност, спремност на такмичење, динамичност, сигурност, 
креативност, стварање, рад на дужи рок, образовање, знање и 
одговорност. На крају, у раду се износи теза да је предузетништво таква 
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врста делатности које не нестаје „природно“ ни спонтано у друштву или 
код појединца. Предузетништво се учи кроз образовање, информисање и 
истраживање. 
Кључне ријечи: култура, културне вредности, традиција, економски 
развој предузетништво, предузетнички дух, одлучност, иновација, 
иницијатива, образовање, одговорност. 
Увод 
Симбол католичке визије је монах, 
док је симбол протестантске визије 
предузетник. 
Маријано Грондона 
 
Теоријске расправе и емпиријска истраживања већ дуго указују на 
значај културе, културних разлика и културних вредности за економски и 
социјални развој и напредак у свету. Очито је да историја и „географија” 
нуде много примера о успеху, преображају и напретку неких друштава са 
специфичним културним вредностима, док истовремено, на истом 
простору и у истом времену, постоје друштва чије културне вредности 
продукују сиромаштво, економско и технолошко заостајање, као и 
неповољну климу за предузетничку иницијативу и привредни раст и 
развој.1 Економија и социјални односи су део културе, виши и сложенији 
                                                 
1 У литератури се често наводе примери сличних економских и социјалних позиција које 
су после Другог св. Рата имале поједине далекоисточноазијске земље , земље Африке, те 
земље Латинске Америке. Овде ћу навести пример Јужне Кореје и афричке државе Гане. 
Почетком шездесетих година двадесетог века ове две државе су биле на сасвим 
приближном економском и социјалном нивоу. Наиме, у то време те две државе су имале 
приближно исти бруто национални производ по глави становника (мањи од 1000 долара), 
структура њихових привреда била је слична (доминирала примарна индустријска 
производња), мали извоз (углавном примарни производи и сировине). Обе државе су у то 
време примале приближно исти износ помоћи од међународних финансијских 
институција. Четрдесетак година касније Јужна Кореја је достигла бруто национални 
производ по глави становника од око 14 000 долара док је Гана за исто време достигла 
БНП по глави становника од 1500 долара. Јужна Кореја је данас на четрнаестом месту у 
свету по укупној економској развијености, Гана није међу првих сто земаља, Јужна Кореја 
је једа од најачих произвођача бродова на свету, међу највећим произвођачима 
аутомобила, електронских и дигиталних уређаја и других достигнућа модерне 
технологије. Гана је и даље остала земља која која највише извози сировине (алунинијум, 
угаљ, дрво, какао рибу) а увози високоиндустријске производе и производе модерних 
технологија. Овде се може поменути и случај бивше Југославије и Јапана. Педесетих 
година двадесетог века Јапан је имао 570 долара БНП по глави становника а СФР 
Југославија 530 долара. Јапан је данас једна од 7 најразвијенијим земаља света, са БНП по 
глави становника од 24000 долара а СФРЈ се распала на пет-шест посебних држава, од 
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део укупне културе савременог друштва. Овај став произилази из 
чињенице да је рад основа културе, те да култура, истовремено, 
унапређује и трансформише рад. Њихов узајамни однос, повезаност, 
условљеност и подстицај представљају основу стваралаштва и напретка 
сваког колективног субјекта у друштву и друштва у целини. 
Питање које се често поставља, не само у теоријским круговима, 
гласи: зашто неке културе продукују снажну економију, подстичу рад, 
стваралаштво и богатство, а друге не? Маријано Грондона (2004) сматра 
да су сви предмодерни вредносни системи и културе били 
„антиекономски”, нису продуковали одржив економски развој, јер је 
њихов вредносни систем стављао нагласак на нешто друго, „на пример, 
на спасавање душе египатских фараона, на уметност и филозофију у 
античкој Грчкој, правну и војну организацију у Римској империји, 
владање традиционалном филозофијом и књижевношћу у Кини, и на 
одрицању од света и тежњи ка вечном спасењу – често путем рата – у 
средњовековној Европи”. Културе у себи носе елементе који ограничавају 
напредак и развој, које у одлучним историјским моментима посежу за 
ирационалним елементима и поступцима. На другој страни, културе могу 
да буду врло рационалне, подстицајне и стваралачке. Културно наслеђе2 и 
укорењене колективне навике и дух, често имају одлучујућу улогу у 
усмеравању економског развоја и друштвеног прогреса. Овај рад 
истражује односе култура и културних вредности према раду, 
стваралаштву, економском развоју и посебно према предузетничком духу 
и предузетничкој клими. 
Културни преображаји и економски развој 
Кроз историју људског друштва сусрећемо бројне примере који 
потврђују да је промена културних вредности утицала на економски и 
друштвени развој одређеног друштва, неке средине, народа, етничке или 
културне групе. Промена културних вредности, усвајање нових 
културних токова, кохабитација различитих колективних културних 
вредности често су доводили до убрзања економског и социјалног развоја, 
уносећи у друштвени живот одређене заједнице такмичарски дух, жељу за 
                                                                                                                      
којих је једино Словенија достигла већи БНП по глави становника него пре распада СФРЈ, 
али и он је дупло мањи него код Јапана.  
2 „Кинеска, корејска и италијанска приврженост породици, однос Јапанаца према 
усвајању оних који не припадају сродничкој вези, одбојност Француза према улажењу у 
непосредне односе, немачко стављање тежишта на вежбање, секташки карактер америчког 
друштвеног живота: све то не проистиче из рационалних калкулација, већ из наслеђених 
културних навика” (Фукујама, 2004, 29).  
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успехом, напретком, стицањем материјалних вредности и богатства, за 
изласком и сиромаштва, за превазилажењем економских, социјалних, 
демографских и других тешкоћа и проблема. Негде су промене културних 
вредности једне групе, једног колективитета или једне средине утицале, 
са мање или више непосредно видљивих трагова, на културе и културне 
вредности у свом ужем и ширем окружењу. У наставку текста биће више 
речи о неколико познатих примера како су нови културни токови и 
промена културних вредности утицали на економски и социјални 
напредак друштва. 
а) Протестантизам 
Најпознатији пример је појава протестантизма и протестантистички 
захтев за реформом католичке цркве из петнаестог века. Вебер је први 
истраживао основне карактеристике протестантизма и указао на директну 
везу протестантистичких културних вредности са настанком и јачањем 
капитализма. Протестантизам је унео неке значајне нове културне 
вредности које су подстакле „дух капитализма”, те у први план човековог 
рада и живота унеле принципе који покрећу жељу за активношћу, 
стицањем, богаћењем, материјалним богатством, значајем индивидуалних 
иницијатива и способности. 
Стицање материјалних вредности и богатства била је основна 
вредност коју је протестантизам увео у свој верски и етички кодекс. 
Стицање новца, сматра Вебер (1968. стр. 25), коју је прокламовао 
протестантизам, била је основна покретачка снага предузетничког духа, 
рада и залагања који су одлучујуће допринели развоју духа капитализма. 
„Дух капитализма” сукобио се са традиционалним преткапиталистичким 
вредностима које су се формирале на темељу средњовековне католичке 
верске етике. Суштина тих вредности јесте низак ниво потреба код већине 
становништва, посебно потреба за већим радом и стицањем новца и 
осталих облика богатства. Било је потребно да се промени таква 
традиција, да се рад, новац, богатство и стицање истакну као нове 
вредности, као нешто што се не противи божанским принципима већ 
непосредно кореспондира са њима. Овде треба нагласити да сам Вебер 
није сматрао да је протестантизам једини узрок и фактор који је утицао на 
настанак и развој капитализма (како то многи аутори истичу) већ да је то 
елеменат који је значајно допринео обрту у схватању и разумевању 
потребе да се више ради, да се посвети професији, да се подстиче 
материјални развој и напредак друштва, да се стиче и богати. 
Капитализам и индустријски напредак и развој формирали су једну 
сасвим нову културу. Вебер је себи поставио задатак да истражи шта се је 
од „извјесних карактеристичних садржаја те културе могло, можда, 
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припасти утицају протестантске реформације као хисторијском узроку” 
(Вебер 1968, 75), а никако да докаже да је „капитализам као привредни 
систем” искључива и једина творевина реформације. 
Вебер је схватио подударност у културном преокрету који су 
донели протестантска реформа на плану духовног живота и 
капиталистички начин производње у схватању значаја рада и 
материјалног богатства. И једно и друго су захтевали раскид са 
традиционалним културним вредностима, са доминацијом ирационалног, 
судбоносног, датог и одређеног у човековом животу. Они су трагали за 
новим културним елементима који ће направити обрт у схватању и 
разумевању значаја човекове делатности, човекових напора и човекових 
могућности. 
У чему је суштина тог културног обрта? Класична хришћанска вера 
упућује на то да човеков живот, имовина, способности, властита и 
колективна достигнућа зависе од невидљиве, објективне силе, а не од 
човекових способности, знања и вештина. Без обзира на ниво 
индивидуалног и колективног достигнућа и успеха (не успеха), човек 
мора да буде захвалан Богу, некој објективној сили и да тражи искупљење 
за свој положај, стање и место у животу, да све што ствара и ради буде у 
славу божију. Протестантска, посебно калвинистичка, реформа тражи да 
човек постане свестан својих вредности и способности, да буде захвалан 
раду, послу, професији, хтењима, одлучности и могућностима да ствара, 
мења и напредује. Вебер истиче да је „социјални рад хришћана” (у смислу 
колективног стварања) дат према божијим захтевима и у сврху која Богу 
одговара. На другој страни, „социјални рад калвинисте стоји у служби 
овоземаљског живота свих људи” (Вебер, 1968, 95), те се његовим 
увећањем, увећава и слава божија. На тај начин рационално, свесно и 
корисно постају основ човекове вере. Човек радом и стварањем узноси 
славу и поштовање богу, уместо да чека судбину и сигурност тражи у 
милости божијој („сигурност милости”).  
У традиционалном (посебно средњовековном) хришћанству само 
изабрани могу чинити добра дела у славу божију и заслужити „сигурност 
милости”, човек је изабран или одбачен, од њега ништа не зависи. У 
калвинизму „Бог помаже онима који сами себи помажу”, човек своје 
спасење заслужује радом и стварањем. Вебер истиче да је „нормалан 
средњовековни католички лаик живио, у етичком погледу, унеколико од 
данас до сутра”, да је понизно и узорно извршавао „своје традиционалне 
дужности”, смењујући добра дела и грехове, који су се наизменично 
потирали, а једно од њих је на крају одређивало његову „овоземаљску и 
вечну судбину” – изабран или одбачен. „Бог калвинизма је од својих 
захтевао не само поједина добра дела него и до једног система уздигнуто 
оправдање добрим делима ... јер се само у једном фундаменталном 
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преображају смисла читавог живота у сваком тренутку и у сваком делу 
могло да потврди деловање милости као издизања човека из природног 
стања у стање милости” (Вебер, 1968, 111, 112). Католичка аскеза се 
састојала у покајању, покори, очекивању милости, растерећењу од греха, 
живота у страху од новог греха, док се протестантска аскеза испољавала у 
Декартовом ставу cogito, ergo sum (мислим, дакле, постојим), то је 
омогућило претварање „еванђеоских савета” у световне, овоземаљске, 
рационалне, свесне поступке и мотиве за рад и стварање у салву 
божанског на овоземаљски начин који уздиже човека и његову заједницу 
као властити, социјални производ. Сада сваки истински хришћанин није 
морао бити само калуђер, већ радник, стваралац, са јасно испољеним 
жељама, способностима и мотивима да ради, стиче и поседује богатство. 
Оваква промена вредности и ставова коју је донела протестантска 
(калвинистичка и методистичка) реформација хришћанства, погодовала је 
настанку једног новог економског и привредног система који је захтевао 
слободног и свесног човека коме ће рад, стварање, мотивација и 
постигнуће бити истовремено и главни покретач и мера вредности, 
смисао и услов живота и опстанка. Може се рећи да је протестантизам 
био катализатор убрзаног настанка и развоја капитализма, али је, 
истовремено и капитализам својим деловањем и развојем, потврђивао 
смисао неких ставова и вредности протестантизма, чинио их 
рационалним, могућим и приступачним. Протестантизам и капитализам 
(у својој првобитној, почетној фази) су се узајамно условљавали, 
„потраживали”, захтевали и догађали.3  
Главни преокрет у протестантској култури и реформацији догађа се 
на плану поимања суштине рада. Како Вебер истиче, рад се у 
протестантској етици схвата пре свега, као „од Бога прописана самосврха 
живота уопште,.... неимање воље за рад је симптом недостајућег стања 
милости” (Вебер, 1968, 176). Дакле, рад је суштина којом се исказује и 
потврђује сваки човек без обзира на његово материјално стање и 
друштвени положај. Неки лутерански и калвинистички тумачи и 
мислиоци (Бакстер, Цинседорф), па и мормонски ставови, иду толико 
далеко да сматрају да „они који не раде не треба ни да једу”, или да „ни 
имућан човек не треба да једе ако не ради, јер иако њему за његово 
одржање није потребан рад, он мора да ради јер је то божија заповијед 
                                                 
3 Можда то најбоље објашњава следећи Веберов став о суштини протестантског културног 
обрта: „Не доколица и уживње, него само рад, по недвосмислено објављеној вољи 
божијој, служи увећању његове славе. Траћење времена је први и принципијелно најтежи 
од свих грехова. Још се не каже као код Франклина: „време је новац”, али та реченица 
важи, губљење времена, празном причом, луксузом, чак и спавањем дужим од 6 до 8 сати 
морално је апсолутно за осуду. Докона контемплација је Богу мање угодна него активан 
рад и мотив у позиву” (Вебер, 1968, 173). 
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којој се покоравају и богати и сиромаси”.4 За средњовековну теологију 
рад је „природни закон” нужан за одржање појединца или заједнице. Ту се 
допушта могућност да човек не ради ако може да живи од свог поседа, 
или да контемплацијом, молитвом и „службом божијом” шири благо и 
утицај цркве, чиме заслужује милост и излази из оквира природне 
нужности коју подразумева рад. Овако схватање рада показује да се 
привреда и економија у средњовековној култури није могла развијати 
бржим темпом, да није могло бити општег и личног друштвеног напретка. 
На другој страни, „протестантска етика” својим схватањем рада као 
богоугодне активности, пружала је повољан простор за настанак нове 
индустријске и масовне производње, економског процеса који ће, на 
различите начине, укључити све људе и све друштвене слојева. Онај ко 
ради, ко се залаже, ко трага за новим позивима и напретком у професији и 
послу, ко се богати на праведан начин чини, према лутеранској, 
калвинистичкој и пуританској радној аскези, праведно дело и заслужује 
божију милост у овом свету и бива награђен за свој труд.  
Важан елеменат културног преокрета у протестантској реформацији 
који је подстакао рад, стварање, развој и богаћење, Вебер проналази у 
ставу који каже да је „хтети бити сиромашан... исто је што и хтети бити 
болестан” (Вебер, 1968, 183). Пристајати на то да се буде сиромашан 
поистовећује се са пристајањем да се буде болестан, бескористан или на 
лошем гласу, а све то је „ штетно за славу божију”.  
Ако се резимирају Веберови ставови о ефектима „протестантске 
етике” на настанак капиталистичког система производње видимо да су то 
следећи елементи: одбацивање доколичарења и „безбрижног уживања у 
поседу”; обуздавање луксузне потрошње и расипања богатства; стицање 
богатства на праведан начин својим радом претвара се у божији захтев; 
рад постаје човекова сврха и смисао; богатство и посед употребљавају се 
у рационалне и корисне сврхе; штедња постаје богоугодна врлина;5 
поштовање и посвећеност свом позиву; рад и труд нису природна нужда 
већ човекова дужност према Богу; материјална, „спољашња добра” 
добијају све већи значај у човековом животу; човек мора да се стално 
                                                 
4 Вебер, 1968, стр. 176. 
5 Вебер сматра да је оживљавање методизма претходило процвату енглеске индустрије 
крајем 18. века и поткрепљује то ставовима Џона Веслија: «Ја се бојим да није, где се 
богаство повећало, садржај религије у истој мери опао... јер религија мора у истој мери да 
ствара како радиност тако и штедљивост, а ове не могу опет да произведу ништа друго 
него богаство. Али ако се повећава богатство онда се повећава понос, страст и љубав 
према свету у свим њиховим облицима... Ми не можемо спречити људе да буду марљиви 
и штедљиви, ми морамо све хришћане опомињати да стичу колико могу и да штеде 
колико могу, што стварно значи да се богате, али и да дају колико могу да би порасли у 
милости” (Вебер, 1968, 205). 
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потврђује својим рационалним, овостраним квалитетима6, као што ужива 
у оностраном блаженству; потврђивање у раду представља главни 
покретачки мотив човековог живота и стваралаштва уместо усамљене 
контемплације и скрушене молитве. 
Протестантска реформа захтевала је више простора за човеково 
свесно, рационално, разумско и лично деловање, за осећај властитог 
учешћа и доприноса у свакодневном раду и животу. То је био почетак 
борбе за слободу, индивидуалност и самосталност човека, која ће се 
касније још одлучније испољавати кроз различите покрете и револуције, 
посебно током 18. и 19. века. Индустријска револуција и настанак 
капитализма имали су основни захтев за „потпуним ослобађањем” човека, 
радника од свих материјалних и духовних стега и препрека. Једино 
потпуно слободан човек могао је да се посвети раду и обавезама које је 
захтевао надолазећи период индустријског развоја. „Протестантски дух” 
је представљао повољну духовну климу и културну подлогу на којој је 
могао да се развија „капиталистички дух” рада, стицања и богаћења. „Тек 
је протестантска реформација први пут створила економски развој у 
северној Европи и Северној Америци. До реформације, Европу су 
предводиле Француска, Шпанија (у савезу са католичком Аустријом), 
север Италије (колевка ренесансе) и Ватикан. Протестантска културна 
револуција је све променила, тако да су другоразредне нације – 
Холандија, Швајцарска, Велика Британија, скандинавске земље, Пруска и 
бивше британске колоније у Северној Америци – преузеле вођство. 
Економски развој, у форми индустријске револуције, донео је богатство, 
престиж и војну моћ новим вођама. Поред тога, непротестантске нације 
су морале да се суоче са реалношћу да ће ако не успеју на плану 
економског развоја, потпасти под доминацију протестантских земаља. 
Морале су да бирају између протестантске хегемоније и својих 
традиционалних ?резистентних? вредности – свог идентитета”.7 Дакле, 
промена културних вредности и културног амбијента, представљају 
важан (не и једини) услов за промену економских и социјалних принципа 
и односа у друштву. Овде се показује важност културног преображаја, 
културног заокрета у једној средини, једном друштву или колективном 
простору, али и спремност људи да започну један такав преображај, када 
постане јасно да постојећи културни токови и културне вредности нису у 
стању да продукују напредак друштва у било којој области, већ доводе до 
његове стагнације, његовог „резистентног” стања и пропадања. Да би 
                                                 
6 Капиталистички успех једног члана цеха био је - ако је он био законито постигнут – 
доказ његова потврђивања и стања милости, дизао је престиж и пропагандне шансе секте, 
и стога је био радо виђен” (Исто, стр. 249).  
7 М. Грондона, Културна типологија економског развоја, у: Л.Е. Харисон, Хантингтон 
П.С., Култура је важна, Плато, Београд, 2004. стр. 113. 
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овакав културни преображај постигао ефекат, потребна је спремност и 
одлучност људи у области економије, технологије и социјалних односа да 
прихвате изазов и нове околности како би се отворио простор за напредак 
друштва. Претходни став Маријана Грондоне упућује на закључак да 
промена културних вредности није значајна само за средину у којој се 
догодила, већ и за уже и шире окружење. Култура делује подстицајно на 
промене у окружењу, али и врши притисак на „резистентне”, 
конзервативне, затворене и споре културне средине, групе и колективе, да 
се мењају, прилагођавају, усмеравају, да дају свој одговор на нове изазове 
и нове околности. То даље показује да се економске, технолошке, па и 
социјалне промене могу наметнути, „увести”, „донети” једној средини, 
једном друштву, али оне не могу дати пуни ефекат, нити могу бити 
прихваћене, док не дође до културног преображаја и културног амбијента 
који ће бити свестан неопходности промена и прихватити их као своје, 
артикулисати их, дати им властито обележје. „Протестантска етика” је 
прави пример како промена културних вредности утиче на промене у 
економској сфери и развија производни, стваралачки дух. Овде је дошло 
до подударности захтева за променама у духовној и материјалној свери у 
одређеном времену и одређеном простору. Међутим, често се дешава да 
до те подударности не долази, тада једна од поменутих страна трпи више 
утицаја и притиска, што условљава заостајање у укупном развоју 
друштва, ствара лошу друштвену климу, поставља препреке било каквим 
иновацијама и променама у друштву 
б) Конфучијанизам 
Земље које баштине конфучијанску културну традицију (земље 
источне Азије) данас се налазе у групи земаља са најразвијенијом 
економијом (Јапан), или су развиле веома снажне економије, без обзира 
на мали простор и оскудне природне ресурсе (Тајван, Хонгконг, 
Сингапур), или већ годинама имају највећу стопу економског раста 
(Кина), или имају неколико снажних, светски значајних и утицајних 
компанија (Јужна Кореја). Конфучијанизам8 као културна традиција 
                                                 
8 Суштину конфучијанске филозофије, етике и начина живота, коју је заговарао Конфучије 
у крајем 6. и почетком 5. века пре н. е., чине следећи принципи: жен (доброта, човечност), 
ли (обреди, норме), џонг (оданост својој правој природи), шу (узајамност) и сјао 
(синовљева љубав). Свих ових пет елемената сачињавају врлину (ди) која је централно 
место конфучијанске филозофије. Током историје ове вредности су се испољавале на 
различит начине, зависно од одређених друштвених односа и друштвене средине. У Кини 
су џонг, шу и сјао продуковали централни значај породице, племена, одлучујућу улогу оца 
и оданост сина оцу, жене - мужу, млађег брата – страријем брату. У већини 
источноазијских земаља изворни конфучијански принципи развили су осећај дужности 
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(филозофија, етика, начин живота) испољио је (као ретко која друга 
култура) огромну противречност, показао своје двоструко лице. На једној 
страни, конфучијанизам је продуковао и одржавао специфичан феудални 
систем, који се у Кини одржао више од два миленијума кроз бројне 
династије, у Кореји се јавио у 12. веку, а у Јапану се посебно испољио у 
периоду Токугава. У том времену конфучијанизам је почивао на својим 
класичним принципима и успешно одбијао све покушаје економске, 
политичке и социјалне трансформације и модернизације. У теорији је 
владало мишљење да је конфучијанска култура, са доминантним 
породичним вредностима, ограничавајући фактор и препрека пословним 
иновацијама и економском успеху тих средина и географског простора. 
На другој страни, почевши од краја 19. века у Јапану, те посебно после 
Другог светског рата у осталим источноазијским државама, а данас 
посебно у Кини и делимично у Вијетнаму, конфучијанска култура, 
традиција и мисао постали су главни покретачи реформи, предузетничког 
духа и економског напретка.  
Шта је условило такав културни преображај? Који су културни 
елементи и етички принципи конфучијанизма који су „дозволили”, 
прихватили и подстакли источноазијску модерност?  
Овде се још једном потврдила теорија која каже да исте културне 
вредности могу дати различите економске и социјалне резултате. То 
констатује и Лусијан В. Пај (2004, 387), када каже да исте вредности, чак 
и у исто време, „које постоје у потпуно различитим околностима могу 
дати, а обично и дају, различите ефекте”, док на другој страни, исте 
вредности у различитим временима могу се „комбиновати на различите 
начине и тако произвести различите ефекте”. То значи да неке 
традиционалне и укорењене вредности поседују карактеристике 
универзалних вредности. Виљем де Бари (1998) истиче да је 
конфучијанизам формирао неколико универзалних „азијских вредности” 
као што су саосећање, дистрибутивна правда, свест о обавези, ритуал, 
јавни дух и групна оријентација, које могу да се равноправно мере са 
вредностима које су произвели протестантизам, просветитељство, 
рационализам и друге „западне вредности”.  
Конфучијанска оданост ауторитету и спремност да се поштују 
правила, довела је до тога да се прихвата водећа улога државе (владе) у 
тржишној економији источноазијских земаља, како оних које су 
прихватиле капитализам, тако и модерне социјалистичке Кине. 
Одговорна, предузимљива, рационална и друштву пријемчива држава 
(влада) показала се од пресудне важности за успон Јапана и четири мала 
                                                                                                                      
(према породици, држави, колективу, предузећу, компанији) што је било од одлучујуће 
важности за прихватање индустријализма и капиталистичког привредног система.  
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„економска тигра (змаја)” на југоистоку Азије. Поштовање узора и 
„органска солидарност”, прожета људском интеракцијом у складу са 
заједничким тежњама и толеранцијом, представљају вредности које су 
допринеле бољем укључивању у савремене привредне токове. Централно 
место породице у већини источноазијских земаља, као централне 
вредности конфучијанизма, допринело је бржем развоју породичних 
предузећа и породичног бизниса. „Слика породице као микрокосмоса 
државе, и идеала државе као проширене породице, указује да је 
породична стабилност суштински важна за политички живот и да је 
суштински важна улога државе у осигурању органске солидарности у 
породици”(Ту Вејминг, 2004., 411). Жеља за властитом изградњом и 
„самокултивисањем” представља „азијску вредност” која је подстакла 
масовно и квалитетно образовање и допринела да оно постане „цивилна 
религија друштва”(Ту Вејминг) и покретач бржег развоја и напретка 
друштва. Оно што је допринело културној трансформацији и успону 
модерности код источноазијских друштава јесте њихова спремност да се 
учи од других и да се цене резултати и успех других. У Јапану је та 
спремност показана већ више од једног века. То се посебно испољило у 
прихватању „западних” знања у области науке, технике и технологије, 
што је омогућило да и сами стекну висока знања, способности и вештине 
и тако модернизују своју привреду, економију и друштво у целини. Како 
наглашава Ту Вејминг, таква „позитивна идентификација са Западом”, као 
и такав „модел креативне адаптације” који су учинили да дође до 
потпуног реструктурисања економије и начина живота, те брзог успона и 
напретка источноазијских држава, „нема преседана у људској историји”. 
Кроз адаптацију, идентификацију, учење, прихватање развијеног и 
напредног дошло је до трансформације традиционалне конфучијанске 
културе и истицања нових вредности: спремност да се учи од других; 
оданост раду, заједници; жеља за новим и вишим достигнућима; 
штедљивост, марљивост, такмичење. Све ово учинило је да 
источноазијске земље и даље постижу велике резултате у економији, 
социјалним односима и политици и постају равноправан партнер и 
респективан конкурент западној развијеној тржишној економији. 
Конфучијанизам, како запажа Фукујама (1997), истиче дужност9, 
оданост и обавезе као важне карактеристике индивидуалног и групног 
деловања, „због тога што се човек у овом учењу замишља као појединац 
углобљен у читаву мрежу постојећих друштвених односа”(стр.284). То је 
довело да породичне везе у многим „конфучијанским” друштвима имају 
                                                 
9 Фукујама констатује да је у традиционалној Кини „дужност према породици надилазила 
све остале дужности, укључујући и обавезе према цару, небесима или било којем другом 
извору световног или божанског ауторитета”(Фукујама, 1997., стр. 93)  
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централно место у покретању и развоју бизниса. Овај елеменат 
конфучијанске традиције одлучујуће је утицао на развој југа Кине, област 
Фуџијан и Квангдонг. Из тог подручја потиче највише емиграната у 
кинеским заједницама у Сингапуру, Малезији, Индонезији, Хонгконгу, 
Тајвану. Иако се та имиграција одиграла пре неколико генерација, они су 
одржали своје породичне (племенске) везе са Кином и свој капитал 
улагали у породичне и племенске пословне мреже на југу Кине, што је 
довело до економског бума тог подручја. Слична ситуација је и у јужној 
Кореји. Наиме, ту су пословни и предузетнички подухвати везани за 
породични бизнис, иза свих великих корејских компанија стоји као 
оснивач нека породица.10 Фукујама напомиње да су породични 
(племенски) односи у Кореји још шири него у Кини, јер људи тамо траже 
заједничког претка чак тридесетак генерација уназад, те племена имају по 
неколико стотина хиљада сродника. Међутим држава је, у жељи да 
имитира модел Јапана и неких западних земаља, утицала да се од малих 
породичних предузећа развијају велике светске компаније. Оно што је 
посебно покренуло корејску привреду и пословање јесте велика 
спремност малих предузетника да своју децу образују и тако припреме да 
буду успешни менаџери, модерни предузетници и власници. У јапанској 
конфучијанској традицији улога породице, очевог ауторитета, синовљеве 
љубави и безусловног поштовања, много мање је наглашена неко у 
кинеској и корејској традицији. Везе унутар породица много су мање 
изражене него у кинеској и кореанској породици. У јапанској 
трансформацији конфучијанских вредности централно место добила је 
врлина оданости. Међутим, оданост у овом случају подразумева оданост 
врховном политичком ауторитету, господару (посебно феудалном 
господару – даимyо), вођи групе. Ово потиче од самурајске и шогунске 
културе и традиције и њихових етичких правила (бушидо) на коју се 
конфучијанизам наслањао. Оданост колективним субјектима има 
приоритет у односу на оданост породици. У модерним предузетничким, 
пословним и економским односима у Јапану, принцип оданости огледа се 
у оданости менаџера својој компанији, запосленог радном месту и радној 
групи, младих образовном систему, свих запослених високој радној 
етици, чију суштину чини тежња ка перфекционизму, као и оданости свих 
грађана нацији и држави. 
Трансформација конфучијанске културне традиције у систем 
вредности који подстиче и ствара предузетничку иницијативу, дух и 
                                                 
10 „Испод споља наметнутих корпорацијских џинова, као што су Хјундаји и Самсунг, леже 
фамилијаристичка предузећа настала изнутра, која се споро прилагођавају 
професионалном начину упревљања, јавној својини, раздвајању управљања од својине и 
деперсонализованом, хијерархизованом корпорацијском начину управљања”(Фукујама, 
1997, стр. 139). 
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иновативност, а све то утиче на снажан економски развој и напредак, 
показују да „културне традиције настављају моћно да утичу на на процес 
модернизације” (Ту Вјеминг, 2004), на разним просторима планете. 
в) Други културни обрти 
Протестантизам (инсистира на улози појединца) и конфучионизам 
(истиче вредност колектива, институција, ауторитета) представљају два 
важна примера културне трансформације и културних вредности које су у 
истим или различитим условима и времену дали сличне или различите 
економске, социјалне и политичке резултате и успехе. Поред та два 
примера могу се поменути још неки културни преображаји и културне 
вредности који су утицали на привредну, економску и друштвену 
модернизацију и развој, пре свих просветитељство, либерализам, Меиџи 
рестаурација и прагматизам. 
 
Просветитељство је донело нове вредности као што су слобода, 
природно право, правна једнакост, свест, закон, поштовање приватности, 
индивидуализам, рационалност, просвећеност маса. Основна порука 
просветитељског учења односи се на став да историја људског рода треба 
да буде сведочанство о сталном напретку. Ово је била покретачка мисао и 
подстицај за ослобађање човекове енергије, како индивидуалне, тако и 
колективне, у свим областима људског деловања и стваралаштва. Ово се 
манифестовало у захтевима да се човек ослободи аутократске монархије 
потпомогнуте племићко-клерикалним слојем који је упорно штитио 
феудални друштвени поредак. Слобода и једнакост за угњетене слојеве, 
као основно човеково право, прокламовано је како од стране француских 
теоретичара просветитељства, тако и од стране масовних покрета 
буржоазије и пролетаријата који су касније уследили. На удару теоријске 
критике француског просветитељства и масовних покрета који су њиме 
инспирисани у Француској, Енглеској и Америци, нашла су се три главна 
стуба феудалног друштвеног система: монархија, племство и католичка 
црква. 
Вредносни систем који су прокламовали представници 
просветитељског учења погодовао је наилазећем периоду економског 
развоја друштва, првенствено успону индустрије и трговине, као и 
реформи пољопривреде. Ширење приватног власништва и ослобађање 
људи од бесплатног служења феудалним господарима, створило је 
снажан потенцијал за економски развој и друштвени напредак у западним 
земљама током 18. и 19. века. Просветитељство је представљало једну од 
инспирација за преображај културе и настанак нових културних 
вредности у државама ортодоксног католичког духовног простора. Тај 
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културни преображај, заједно са протестантском етиком, покренуо је 
убрзани технолошки, индустријски, економски и привредни развој 
западних земаља. 
 
Либерализам делује (више од три века) као идеологија и покрет 
који носи у себи захтев за више слободе, рационалности, конкуренције, 
подстицаја, трагања за новим, свежим, бољим. Обично се истиче 
економски и политички аспект либерализма. У основи свега либерализам 
види интересе, потребе и вредности као покретаче напретка и развоја 
појединца, а затим његове уже и шире заједнице као и целог друштва и 
човечанства. Тежња за природним правима и могућностима човека као 
слободне, самосталне, независне и креативне личности који су били 
спутани, потиснути и негирани у средњем веку од стране цркве и 
сталешке структуре друштва довела је до појаве првих захтева за 
променом таквог стања. Либерализам се појавио као идеја за ослобађањем 
човека од доминације сталешке и црквене структуре. Он је поставио 
питање поделе друштва на јавну и приватну сферу где би јавну сферу 
штитила строга државна правила, а приватну сферу сачињавало право 
човековог избора. Либерализам је тражио различитост, конкуренцију и 
еманципацију у свим областима човековог живота и деловања. Од првих 
почетака па до данас либерализам се увек појављивао, настајао, 
обнављао, ревитализовао и афирмисао као идеја слободе и ослобађања од 
затвореног, тромог, заосталог, економски нерационалног, недемократског 
и ригидног друштвеног система и њему пратећих идеологија 
Економска доктрина либерализма полази од става да се друштвени 
сукоби и противречности могу претворити у здраво економско такмичење 
на бази поделе рада, приватне својине и индивидуалне способности и 
спремности за ангажовање. У производњи постоји основни принцип 
индивидуалне, личне предузимљивости, сналажљивости и 
иницијативности сваког предузетника. Приватна својина је основа која 
ствара мотив и интерес да се повећава профит и добит, а да се 
минимализују трошкови и губитак. У таквом економском захтеву држава 
губи улогу регулатора привредног живота, а пажњу скреће на заштиту 
приватне својине и слободне тржишне утакмице између привредних 
субјеката, како унутра тако и споља.  
На плану тржишта и размене роба и услуга либерализам заговара 
слободно кретање робе, рада и капитала, равноправност и неограниченост 
у приступу њихових носилаца како у локалној, тако у широј средини и у 
укупним међународним релацијама. Понуда и потражња је 
неприкосновени и неспутани закон који одређује цену роба и услуга. 
Свака интервенција државе или локалне власти у тој области сматра се 
реметилачким фактором у слободним економским токовима. Због тога 
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либерални покрети често протестују против високих пореза и 
нестимулативних пореских стопа у појединим државама или регијама. 
Врхунац либералне економске доктрине јесте да тржиште нема 
унутрашњих ни спољашњих граница, државне границе за тржиште не 
постоје. Наравно ово је тешко оствариво, и у најразвијенијим срединама 
данас јер се стално намећу неки видови ограничења слободног протока 
робе, новца, рада и капитала (протекционизам, монополи, антидампиншке 
цене, нелојална конкуренција, субвенције и слично).  
Либерализам прихвата неједнакости у друштву настале на основу 
слободног тржишног такмичења. Потрошачка психологија и логика се 
јављају као израз потреба сваког појединца а њихово задовољење 
показује способност индивидуалног и колективног доприноса 
задовољењу постојећих потреба и интереса и стварању нових. Основна 
максима економског либерелизма средином XIX века (када се највише 
приближио условима слободне конкуренције) била је: „laissez faire – 
laissez passer ( пусти да ствари иду саме од себе).  
 
Мејџи рестаурација (револуција просвећености) је специфичан 
културни преображај у Јапану у другој половини 19. века. Јапански цар 
Мутсу Хиту из династије Мејџи 1868. године уз подршку надолазеће 
буржоазије, једног дела племства, па и делимичну страну подршку 
збацује дотадашњу шогунску власт и уводи апсолутну монархију. Царска 
власт уводи значајне реформе у јапанско друштво, прекидајући тако 
изолацију Јапана која је трајала претходна три века. Овим реформама 
укинута је феудална расцепканост земље, социјални сталежи су 
изједначени у правима, држава је подељена на префектуре које су биле 
обавезне да се покоравају централној власти, уведено је право приватне 
својине на земљу и осталу имовину укидањем феудалног права својине, 
модернизована је армија, реформисано је школство, уведене су многе 
институције сличне европским и америчким, донесен је први устав (1889. 
године) који је увео парламентарну дводому монархију, уместо 
апсолутистичке. 
Ово је пример где се културни преображај и заокрет у систему 
вредности „уводи одозго”, од стране владајућег поретка, а не да долази 
„одоздо” од стране образованих, интелектуалних, научних кругова или 
масовних покрета. Мејџи рестаурација је подстакла снажан развој 
јапанског друштва, посебно у области индустрије, технологије и 
трговине. Млади људи су масовно одлазили на школовање у Европу и 
САД, доносили нова знања, информације и вештине, почела је економска 
сарадња са западним земљама, све то је убрзало економски и друштвени 
развој Јапана у наредном периоду. Ово нам показује како промена 
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културних вредности подстиче привредни и економски развој и ствара 
повољну друштвену климу за предузетништво и пословање. 
 
Прагматизам је филозофско и политичко учење, пре свега у 
Америци (најзначајнији представници Џемс и Дјуј), које је подстакло 
размишљање о значају практичног, непосредног, конкретног деловања 
човека у његовој средини. Он је унео преображај у област духовног и 
вербално изражавања, захтевом да се све то изразу кроз практичну корист 
и материјалне вредности. Теорија је, за прагматизам, само претпоставка и 
инструмент за решавање одређених проблема, а не решење само по себи. 
Истина која се у раду не покаже прикладном, добром и корисном, те која 
не води напред, за прагматизам је мртва истина. Човек и друштво само у 
раду и пракси могу стећи праву оријентацију и кренути ка прогресу. 
Према томе, ни човек ни друштво нису сами по себи дати, они се 
развијају и остварују према могућностима. Џон Дјуј сматра да је решење 
сваке друштвене кризе могуће кроз сталну потребу усклађивања старог са 
новим, прошлости са будућношћу, традиције са иновацијом. Дјуј одбацује 
револуцију и сматра неопходним реконструкцију и реформацију друштва 
и друштвених односа. Промена треба да буде свакодневна, иновација да 
оплемењује традицију, прогрес да надилази конзервативизам. 
Идеје које је заступао прагматизам представљају један културни 
катализатор који је утицао на развој стваралаштва, индивидуализма, 
тежњи за радом и стицањем, схватањем значаја практичног и конкретног 
за човека и друштво у САД крајем 19. и почетком 20. века. Прагматизам 
је био одговор на класични либерализам, конзервативизам и учмалу 
културу тога времена. Сматра се да је он био један од подстицаја снажног 
индустријског и привредног развоја тадашњег америчког друштва. 
Оде су поменути неки карактеристични примери културног 
преображаја и културних вредности који су подстакли развој друштва и 
омогућили стварање повољне друштвене климе за развој предузетништва 
и пословања. Постоје и бројни примери где су култура и културне 
вредности утицали негативно на економски и друштвени развој, односно 
довели до његовог успоравања и опадања, или су пружали отпор сваком 
преображају и модернизацији. Овде ћу поменути само три примера: 
исламску револуцији у Ирану крајем седамдесетих година 20. века, 
талибански режим у Авганистану и комунистичку диктатуру у Северној 
Кореји. 
Вредности које подстичу предузетништво 
Вредности су друштвене и индивидуалне категорије које обухватају 
област психолошког стања и доживљаја личности, колектива, групе, 
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заједнице. Вредности се налазе у основи свих човекових делатности, 
понашања, намера, као и човекове друштвене свести. Вредности се 
испољавају у облику ставова, мишљења, представа, веровања, убеђења, 
понашања, одлука и чињења. Вредности су пратећи моменат потреба и 
интереса, врше њихово усмеравање, селекцију и корекцију. Постоје 
универзалне вредности (живот, слобода, лепота) и изведене, посебне, 
„инструменталне” вредности (материјално богатство, знање, правда). 
Вредности се могу разврстати и према областима у којима се испољавају 
(правне, социјалне, економске, политичке, културне). Овде говоримо, пре 
свега, о културним и економским вредностима које утичу на пословање и 
предузетнички дух једног друштва, једне средине или заједнице. У 
савременој теорији све више се говори о повезаности економских 
вредности (практичних, непосредних, рационалних, краткорочних) и 
културних вредности (образовање, знање, патриотизам, религија, 
поверење, правда, врлина, идеологија,, утопија, традиција). Како каже 
Маријано Грондона (2004), „економски развој је сувише значајан да би 
био препуштен само економским вредностима”, односно, сам економски 
развој треба схватити као „културни процес”. 
Једна од првих културних вредности које погодују економији, 
посебно предузетничком духу, јесте одлучност. Да би се постигао 
економски развој мора постојати одлучност (појединца, групе, заједнице) 
да се рад стави у центар збивања и система вредности, да се подиже 
продуктивност, да се улаже у развој. Одлучност је показатељ личне или 
колективне способности, спремности, настојања, аутономности, снаге, 
моћи у деловању и односима у друштву. Одлучност је покретачка 
енергија рада и деловања, подстицај и предуслов индивидуалног и 
колективног успеха. У предузетничком духу и пословној култури, 
одлучност значи храбро настојање сваког пословног субјекта да се 
унапреди своје пословање и пословање у свом окружењу. То је предуслов 
да се донесе одлука о покретању сопственог бизниса, да се унапреди, 
реорганизује и усаврши нека пословна активност, да се развије нови 
концепт, побољшају услови у друштвеној средини, да се учини 
одлучујући заокрет у економији и друштву. Предузетничка активност 
може бити динамична и продуктивна у пословној култури у којој се 
испољава храброст и одлучност да се истражује, подигне пословни и 
образовни ниво, уводе иновације, откривају нова тржишта и нови 
пословни простори, поштује квалитет, стандарди и пословна етика. Може 
се рећи да је економски развој један стални процес одлучног настојања да 
се стимулише рад, повећа продуктивност, инвестира, развија такмичарски 
дух, уводе иновације и унапређује организација пословања. 
 Спремност на такмичење и конкуренцију са другим пословним 
субјектима, другим културама и просторима, представља важну вредност 
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савремене културе, посебно пословне културе и предузетништва. Бити 
спреман на изазов са било које стране, на одговоре у пословном замаху и 
предузетничкој иницијативи, представља стимулативну атмосферу за 
развој бизниса и његов успех. Такмичење ствара предуслове за 
динамичност пословања и рада у некој средини као битан елеменат 
пословне културе. Динамичност је повезана са одлучношћу, извесношћу и 
настојањима да се иде ка новим подухватима и пословним променама. 
Она обезбеђује ширење предузетничког духа (Гилдер, 1992) и пословне 
климе на уже и шире пословно окружење, покреће и подстиче друге да се 
одлучније ангажују у пословању, теже променама и унапређењима, не 
задовољавају се постигнутим већ увек теже новом и бољем. Такав пример 
је Бил Геитс и компанија Мајклософт. 
 Култура која цени и практикује сигурност у свим областима 
друштвеног живота, може бити подстицајна за предузетништво и 
пословање. Избегавање конфликта и ризичних поступака у некој средини 
представља сигурност за пословање и дуготрајно пословно ангажовање. 
То се посебно вреднује у наше време када се зна да живимо у „друштву 
ризика” и да се ризици стално умножавају и смењују (од тероризма до 
еколошких катастрофа). Непосредно са сигурношћу може да делује и 
дугорочност као важна културна вредност која објашњава да се ради о 
средини где се може планирати, инвестирати, постављати даље циљеве, 
припремати пословну стратегију и посветити се иновацијама. Економски 
развој је, како каже Грондона, стална борба између дугорочних циљева и 
краткорочних интереса, а функција културних вредности је подрже 
дугорочност као суштину стабилног економског процеса. 
 Културна средина која гаји креативност преставља погодан 
простор за развијање предузетништва и пословања (Моленд и Нолен, 
1995). Рад и креативност су основе модерног економског развоја. 
Креативност је вредност која подстиче групе и појединце да стварају, да 
се залажу, да се осећају сигурно, пуни мотивације и самопоуздања, да 
сами одговарају за свој успех. То даље подразумева присутност слободе 
појединца да се упусти у иновације и нове подухвате, да трага за 
оптималним решењима, да има поверења у друге и други у њега. 
Креативност је директно повезана са стварањем новог, бољег, богатијег, 
продуктивнијег, савршенијег и напреднијег. Креативност и стварање су 
усмерени ка будућности и сусрету са новим и прогресивним, они 
подстичу конкуренцију и пословну динамику. 
Подстицајна култура, односно култура која даје подршку 
предузетништву и економском прогресу поставља образовање у центар 
система вредности. Оне нације које су у претходном столећу поклањале 
велику пажњу образовању, а наставиле да то чине и данас, створиле су 
главни услов да буду развијене у економском и сваком другом погледу. 
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Образовање је темељ модерног напретка. Реч је о образовању које пружа 
квалитетна знања, информације и вештине, као три неодвојиве 
компоненте једног образовног система. Да би било сврсисходно, 
савремено образовање производи активно знање, оно није само 
„описмењавање”, није само социјализација (усмеравање ка пожељном 
понашању), већ инструмент развоја способности, талента и амбиција 
сваког појединца и целе заједнице. Образовање је повезано (нераздвојно) 
са знањем као основним ресурсом модерне привреде, економског и сваког 
другог развоја. Знање као непосредан резултат науке и научних 
истраживања сваког дана уноси нови динамизам у друштвене токове 
(технологија, економија, социјални односи). Знање подиже укупан ниво 
модерног друштва: унапређује постојећа, затечена економска и културна 
стања, користи нова научна сазнања, укључује се у нове производе и 
резултате (иновација). Знање мора бити продуктивно, да производи 
иновације и нове информације које се директно укључују и унапређују 
привреду, технологију, организацију. Може се рећи да је савремени човек 
(човек двадесет првог века), уствари, homo scientis (човек знања). Знање је 
његова основна карактеристика, његов знак препознавања. Знање је 
динамична категорија, мења се и напредује, гомила (као богатство). Ко 
поседује одређена знања и вештине мора стално да их осавремењује, 
унапређује (стиче нова знања – иновације) како не би изгубио корак у 
сталној трци за знањем. Истраживачи у области образовања упозоравају 
да у овом тренутку око 1500 нових образовних профила „куца” на врата 
савременог образовног процеса и образовних система. Да ли су они 
спремни да то апсорбују? Шта то значи за човека и његову заједницу? Да 
ли ће се његове фрустрације, сумње и страхови повећати или смањити? 
Само динамично образовање и знање могу подстицати и развијати 
креативност и иновативност код савременог човека. Друштва која гаје 
културу прожету високим степеног модерног образовања и знања могу 
очекивати економски и друштвени прогрес у дугорочном периоду. 
Одговорност успоставља равнотежу између потреба, интереса, 
мотива, жеља, намера и поступака. Без одговорности свака од поменутих 
категорија могла би да се претвори у једнострано, непродуктивно, 
необуздано деловање са погубним последицама по конкретно друштво 
(наравно и по глобално друштво). Одговорност је онај тренутак у коме се 
личност или група одлучују да предузму (не предузму) неку активност, 
поступак од значаја за заједницу или друштво. Основно питање је када и 
како предузети активност, поступити, одговорити на потребе, интересе и 
изазове. Како користити расположиве информације, знања и друге 
локалне и глобалне ресурсе савременог света. 
Одговоран појединац је онај који свој рад и активности усмерава ка 
рационалним и корисним резултатима (иновације, знања, информације, 
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успех). Одговорно предузеће је оно које увек остварује профит, даје 
резултат због кога је основано. Одговорна држава, влада, је она која 
успешно разрешава све потенцијалне сукобе и кризе у друштву, управља 
општим пословима у корист и за добробит човека, грађанина. Од моћи до 
одговорности је веома сложен и важан пут. Образовање, знање, 
информација, рад, само кроз одговорност дају допринос напретку и 
развоју. 
Да ли се предузетни(к)штво ствара или „рађа”? 
Претходна расправа о културама и културним вредностима које су 
погодовале економском развоју и друштвеном прогресу нужно нас 
доводи до питања: да ли је предузетнички дух „природно стање” једног 
друштва, или се он одређеним активностима и поступцима, ствара, гаји, 
учи и гради. Културни амбијент и културне вредности су нешто што 
поспешује, подстиче, „гура” предузетништво и пословање уопште. 
Такође, одређене културе и културне вредности показују склоност ка 
пружању већег или мањег отпора променама, иновацијама и пословној 
динамици. На тај начин се ствара (и одржава) неповољан амбијент за 
пословање и економски развој, другим речима, нема довољно 
предузетничког духа који даје потребну енергију за рад и стварање. 
Примери који су напред изнесени показују да се пословна и 
предузетничка клима и амбијент могу створити, припремити, променити 
и побољшати. Потребан је заокрет у традиционалним схватањима, у 
културним, вредносним и идеолошким нормама и ставовима. Може се 
рећи да све културе и културне средине могу постати (мање или више) 
погодне и подстицајне за економски и социјални развој и напреда. То се 
дешава само када остваре преображај у свом традиционалном систему 
вредности, схватања и деловања. Преображај, трансформација, 
реформација могу настати као последица деловања власти и државе, али 
као непрестано културно струјање и деловање од стране образованих 
група и појединаца, као и од прогресивних и еманципованих покрета и 
удружења грађана. Неке културе брже и лакше прихватају иновације, 
допуштају слободу и креативност појединцима и групама, док друге то 
чине знатно спорије и теже. Тако се ствара утисак да је предузетништво и 
пословање „природно стање” једних култура и социјалних средина, док је 
„неприродно” за друге културе и социјалне средине. Међутим, како 
напомиње Питер Дракер (2003), предузетништво није ни „природно” ни 
спонтано, „оно је рад, труд и напор”, оно се развија у срединама које су 
спремне да прихвате или саме покрећу иновације, трагају за бољим 
решењима, истражују, уче, подстичу. 
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Постоје подстицајне, прогресивне, креативне и променама склоне 
културе и средине, али постоје и оне које су несклоне развоју, 
резистентне, заробљене. Овим другим је потребан одговарајући културни, 
социјални или идејни катализатор да би се покренуле и усмериле ка 
развоју и прогресу. Културе су важна подлога, окружење, амбијент за 
пословање, рад и развој. Ипак, централно место припада појединцу, 
човеку креатору, са идејама, амбицијама и иницијативом. Иницијатива је 
особина појединца која је „од кључног значаја за предузетништво”(Пај, 
2004) и која може бити тај катализатор у одређеној средини (предузећу, 
групи, заједници, управи, друштву). Свака средина која прихвата 
иницијативу може представљати погодно место за развој предузетништва. 
Иницијатива долази од стране људи који су обогаћени знањем, 
способностима, вештинама, идејама и одлучношћу. 
Може се закључити да нису све средине „природно” погодне и дате 
за развој предузетништва, али да се одређеним преокретима, реформама и 
иницијативама могу прилагодити (мање или више успешно) и покренути 
да то постану. Предузетништво се преноси учењем, знањем, 
истраживањем, идејама, иновацијама и иницијативама. Слично је и са 
предузећима и другим привредним субјектима, они могу бити мање или 
више погодни за развој предузетништва и предузетничког духа, могу, са 
мање или више успеха, усвајати и практиковати предузетничке идеје и 
иновације. Што се тиче појединаца они се разликују по томе што неко 
има више или мање талента за предузетништво, што поседује личне 
особине које му омогућују да буде креативнији, проницљивији, 
одлучнији. Као што је случај са културама, тако се и за појединце може 
рећи да им предузетништво и предузетнички дух нису „природно” и 
спонтано дати, већ да морају да их усвајају путем знања, иновација и 
креација. 
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ЕNTREPRENEURSHIP AND CULTURAL VALUES 
Ph. D. Ivan Šijaković 
Summary 
In this work, the author studies the influences of culture, cultural flows 
and cultural values on economic development, entrepreneurship initiative and 
social progress. In the previous decade, many works were written that strove to 
show a large significance and influence of culture and tradition on economy 
and economical development. A large gap in economical development 
between specific states and regions in the world initiated the issue whether the 
culture is the obstacle for faster development. It has been shown that some 
cultures and systems of values are giving the support and accelerate the 
economic development through entrepreneurship, innovation, creation, 
competition and initiative. On the other hand, there are the cultures that by their 
traditional values and positions prevent the innovations, creativity and freedom 
of creativity, which negatively influences the economical growth and 
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economical development. Some cultures create favorable entrepreneurship 
climate, some not. 
In order to change that situation, it is necessary that cultural turn and 
change of cultural values in particular environment and society appear. We find 
many examples in history that show that cultural turns favourably influenced 
economical and social development. Such examples are Protestantism, 
Confucianism, enlightenment, meigi reformation, liberalism, pragmatism. There 
are also examples that show that cultural turns had negative influence on 
already achieved level of economical growth and economical development. In 
the work, we further explore which are the cultural values that favourably 
influence the development of entrepreneurship in modern societies. We 
conclude that entrepreneurship initiative, innovation and creation are revealed 
in cultures characterized by decisiveness, willingness to compete, dynamism, 
safety, creativity, creation, long-term work, education, knowledge and 
responsibility. In the end, in the work, the thesis is presented that 
entrepreneurship is the type of activity that does not disappear „naturally” or 
spontaneously in societies or by an individual. Entrepreneurship is learnt 
through education, informing and research. 
Keywords: culture, cultural values, tradition, economic development, 
entrepreneurship, entrepreneurship spirit, decisiveness, innovation, initiative, 
education, responsibility. 
